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ADRESSE INAUGURALE
Madame le  Doyen, M onsieur l e  R e c te u r ,  Chers C o llè g u e s e t  Amis,
P a r a f f e c t i o n  p ou r  m oi, M onsieur le  p r o f e s s e u r  K upisz  a b ie n  
v o u lu  me c o n f i e r  l a  p ré s id e n c e  de ce t r o i s iè m e  C o lloque  . i n t e r n a -
t i o n a l  de Łódź e t  m ' i n v i t e r  à p ro n o n c e r  l a  t r a d i t i o n n e l l e  a d r e s -
se  i n a u g u r a l e .  Les r è g l e s  du  d i s c o u r s  r h é t o r i q u e  -  s i  p u i s s a n t  
dans l a  v i e  du XVIe s i è c l e  -  v e u le n t ,  a u j o u r d 'h u i  e n c o re ,  que  je  
re m e rc ie  l e s  a u t o r i t é s  de l 'U n i v e r s i t é  de Łódź e t  to u s  ceux q u i  
o n t  oeuvre  à l a  r é a l i s a t i o n  de ce c o l l o q u e , que j e  le s  re m e rc ie  
de l ' h o n n e u r  q u i ,  à t r a v e r s  ma p e r s o n n e ,  e s t  f a i t  à l a  F r a n c e ,  
à l a  Sorbonne,  aux c o l lè g u e s  d es  u n i v e r s i t é s  de Lyon, à nos amis 
M onsieur e t  Madame B e r r i o t ,  fo y e r  v i v a n t  de ra y o n n a n te  c u l t u r e .  
C ' e s t  b ie n  v o l o n t i e r s  que j ' o b é i s ,  en  ce moment, aux p r e s c r i p -
t i o n s  de l ' a r t  r h é t o r i q u e ,  p a rc e  q u e ,  dans une t e l l e  c i r c o n s t a n -
c e ,  i l  n ' e s t ,  p o u r moi, d ' a u t r e  r h é t o r i q u e  que l a  r h é t o r i q u e  du 
c o e u r ,  du co eur re m p l i  de g r a t i t u d e ,  du c o e u r  p rofon dém ent  ému.
Emotion , d 'a b o r d ,  d ' a v o i r  le  p r i v i l è g e  d ' o u v r i r  en P o lo g n e ,  
dans c e t t e  i n s i g n e  U n i v e r s i t é  de Ł ó d ź,  l a  p re m iè re  des  nombreu-
s e s  m a n i f e s t a t i o n s  c u l t u r e l l e s  q u i ,  dans l e  monde e n t i e r ,  j u s q u ’à 
l a  f i n  de 1965, vo n t  commémorer le  q u a t r iè m e  c e n t e n a i r e  de l a  
m ort de l ' u n  de nos p l u s  g rands p o è t e s ,  ce P i e r r e  de R onsard , 
q u i  se f l a t t a i t  d 'o r i g i n e s  da nu bie nn es  e t  que vous avez e u ,  i c i ,  
l a  d é l i c a t e  a t t e n t i o n  d ' a s s o c i e r ,  dans un hommage commun, à l 'u n e  
de vos p lu s  p u re s  g l o i r e s  p o é t iq u e s  du XVIe s i e c l e , Jan  Kochano-
w ski.
Emotion e n c o r e ,  po ur  le  c i to y e n  du monde, du monde que j e  
s u i e ,  po u r moi q u i ,  comme M onta igne ,  em brasse  un P o lo n a is  a u s s i  
v o l o n t i e r s  que mes c o m p a t r i o t e s , de v o i r  u n is  dans c e t t e  cé le '-
b r a t i o n  non s e u le m e n t des s p é c i a l i s t e s  p o l o n a i s  e t  f r a n ç a i s ,  m a is  
a u s s i  une é m ina n te  c o l l è g u e  g r e c q u e ,  Madame C h r i s t o d o u lo u  (a ve c  
l a q u e l l e  j e  me s o u v ie n s  d ' a v o i r  d é l i c i e u s e m e n t  d é je u n é ,  un beau 
m id i  du mois de m a i , s u r  , l ' a é r o p o r t  i n t e r n a t i o n a l  d 'A th è n e s )  e t  
une non moins s a v a n te  é r u d i t e  j a p o n a i s e ,  Madame I a g o l n i t z e r ,  q u i  
tém oigne  parm i nous du f e r v e n t  i n t é r ê t  que  son dynamique pays 
p o r t e  ( j ' a i  eu  l e  p l a i s i r  de l e  c o n s t a t e r  s u r  p l a c e )  aux é t u d e s '  
l i t t é r a i r e s  c o n c e rn a n t  n o t r e  humanisme f r a n ç a i s  du XVIe s i è c l e .
Em otion, e n f i n ,  d ' a v o i r  e n te n d u  l e  p r o f e s s e u r  Kupisz a f f i r m e r  
s a  c o n v ic t i o n  que ,  dans n o t r e  c u l t e  p a s s io n n é  de Ronsard et. de 
K ochanow ski, l e s  p e r s o n n e s  p r é s e n t e s  ne s o n t  pas  s e u le s  i c i ,  
m a is  q u e ,  d 'u n e  c e r t a i n e  m y s té r i e u s e  m an iè re ,  s o n t  l à  ég a le m e n t  
nos c o l l è g u e s  que l e u r s  o b l i g a t i o n s  ou l a  m is è r e  des  temps o n t  
empêché de f a i r e  le  voyage , e t  mime ces  amis p o lo n a i s  q u e ,  po u r  
p a r a p h r a s e r  un v e r s  de R onsa rd , l a  P a rque  a récemment t u é s  e t  
q u i ,  c e n d r e ,  r e p o s e n t :  l e  m a l i c i e u x  abbé G ie r cz y rf sk i  avec q u i  
j ' a v a i s ,  t a n t  de f o i s ,  c o r d ia le m e n t  d i s c u t é  du s c e p t i c i s m e  de 
M on ta igne ; l a  douce e t  to u jo u r s  i n q u i è t e  Grażyna  P ę k a la ,  dont  
j ' a v a i s ,  à V a r s o v ie , couronné l a  th è s e  s u r  l ' a u t e u r  des Essaie 
e t  q u ' a t t i r a i e n t  à l a  f o i s  l e  z è l e  e t  l a  m y s t iqu e  de S a i n t  F r a n -
ç o i s  de S a l e s ;  Madame L ew icka,  s p é c i a l i s t e  a v e r t i e  de n o t r e  
t h é â t r e  p ro f a n e  p r é c l a s s i q u e  e t  l e  v é n é ré  p r o f e s s e u r  Brahm er , à 
q u i  r i e n  de P é t r a r q u e  n ' é t a i t  é t r a n g e r .  On me p a rd o n n e ra  de l e s  
é v o q u e r ,  a p r è s  M onsieur  K u p is z :  c ' e s t  p a r c e  que j e  l e s  r e v o i s  
to u s  dans  ce C o lloque  de V a r s o v ie  s u r  l e  comique v e r b a l ,  auqu e l  
nous  a v a i t  co n v ié s  n o t r e  amie Madame K rys ty n a  K asp rzyk . Le m a î t r e  
i n c o n t e s t é  des  é tu d e s  s e i z i é m i s t e s  en F rance  é t a i t  e n c o re  parm i 
n o u s ;  i l  é t a i t  a l o r s  avec  n o u s ,  à l a  t ê t e  de n o t r e  d é l é g a t i o n .  
V .-L . S a u l n i e r  n ' a v a i t  g u è r e ,  p o u r t a n t ,  le  g o û t  du voyage . I l  
n ' a v a i t  p as  comme son c o l l è g u e  s e i z i é m i s t e  à l a  Sorbonne  l a  v a -
l i s e  f a c i l e  e t  l e  b i l l e t  d ' a v io n  t o u j o u r s  p r ê t .  M ais,  p o u r  l a  
P o lo g n e ,  i l  a v a i t  te n u  à f a i r e  une e x c e p t io n ,  p a r c e  q u e ,  comme 
nous t o u s ,  i l  a im a i t  v o t r e  p a y s .  Le v o i l à  m a in te n a n t ,  l u i  a u s s i ,  
" s ou s  l a  lam e" , m ais t o u j o u r s  v i v a n t ,  v i b r a n t  av ec  n o u s ,  p a r  
l ' e s p r i t  q u ' i l  nous  a  i n s u f f l é .
Comment d ès  l o r s ,  avec  de t e l s  i n t e r c e s s e u r s ,  av e c ,  dans  
c e t t e  s a l l e ,  d ' a u s s i  é lo q u e n t s  o r a t e u r s  d o u te r  que n o t r e  C o lloque  
c o n n a i s s e  l e  p l e i n  s u c c ès  q u ' i l  m é r i t e ?
l e l  P lu ta r q u e ,  vous a v e z ,  c h e r  M ons ieur  K u p isz ,  r e s s u s c i t é  
d e v a n t  nous Les vies parallèles  de nos  deux h é ro s  de l a  p o é s i e .  
Que d i r e ,  a p r è s  vous q u i  ne s o i t  p l a t e  p a r a p h r a s e ,  re do nd a n te  
r e p r i s e ?  V a u t - i l ,  p a r  exem ple ,  l a  p e in e  de r e l e v e r  q u e ,  s u r  c e r -
t a i n s  p o i n t s ,  vous a u r i e z  pu a c c e n t u e r  en c o re  l e s  rapp rochem en ts  
A l a  d i f f é r e n c e  de R onsa rd ,  K ochanowski, avez -v ous  d i t ,  a  s u ,  
s a r r a c h a n t  aux e n t r a v e s  d 'u n e  a l i é n a n t e  v i e  m onda ine, g o û te r ,  à
1 é c a r t ,  l e s  charmes  d une v ie  in d é p e n d a n te .  R onsa rd , j e  c r o i s ,  
a t e n t é  d a g i r  de même: dès  1569, i l  se  r e t i r e  de p l u s  en p lu s  
s o u v e n t ,  p ou r  des s é j o u r s  de p lu s  en p l u s  l o n g s ,  dans son p r i e u -
ré de S a in t -C o s m e -e n - l  î l e ,  l o i n  d 'u n e  v i e  de c ou r  q u i  l u i  é t a i t  
o d ie u s e  e t  s u r  l a q u e l l e  i l  f a i s a i t  même au L o uvre ,  d e v a n t  Hé-
lè ne  de S u rg è re s ,  " s a  p l a i n t e  c o u tu m iè re " .
Dans V o tre  r i c h e  e x p o se ,  je  p r é f è r e  r e l e v e r  q u e lq u e s  rem a r-
ques  q u i  o n t  r e t e n u  p a r t i c u l i è r e m e n t  mon a t t e n t i o n  e t ,  s a n s  n u l  
d ou te / n o t r e  i n t é r ê t .  Les t r a d u c t e u r s  p o l o n a i s  de Ronsard ne se 
s o n t  -  vous l ' a v e z  n o té  -  p r é oc c up é s  que des  formes  l y r i q u e s ,  odes 
e t  s o n n e t s :  ce f u t  l à ,  me s e m b l e - t - i l ,  j u s q u 'a u x  d e r n i è r e s  dé-
c e n n ie s ,  l a  p o s i t i o n  h a b i t u e l l e  de p r e s q u e  t o u t e  l a  c r i t i q u e  
ro n s a r d ie n n e , q u i  ne s ' a t t a c h e  qu e ,  d e p u i s  p e u ,  à t o u t  ce q u ' a  
de g rand  l a  p o é s i e  s c i e n t i f i q u e ,  comique, p h i lo s o p h i q u e  de l ' a u -
t e u r  des  Hymnes.
J e  vous s a i s  g r é ,  a u s s i ,  d ' a v o i r  mis en r e l i e f  l ' i n f l u e n c e ,  
pe nd an t  l e  s é j o u r  de Kochanowski au p rè s  des P ado uans , de c e t  h u -
m an is te  e x t r a o r d i n a i r e  que f u t  l ' i t a l i e n  R o b o r te l l o .  Même s i  vous 
■-noyez dav an ta ge  a une e m p re in te ,  s u r  K ochanowsk i, de Tom itano , 
r e s t e  qu i l  é t a i t  bon de m en t io nn e r ,  dans l e s  r e p è r e s  b i o g r a p h i -
ques  de Kochanowski, ce R o b o r t e l l o ,  à gu i  d o i t  t a n t ,  p a r  exe m p le ,  
l a  d i f f u s i o n  à l a  R e na is sanc e  de l a  t h é o r i e  a r i s t o t é l i c i e n n e  du 
t h é â t r e .
E t ,  p u i s q u e  j e  p a r l e  du t h é â t r e ,  j e  r a p p e l l e  que vous avez j u -
s te m e n t  s i g n a l é  que Ronsard ne nous a v a i t  pas l a i s s é  de t r a g é -
d i e s .  C 'e s t  v r a i  e t  i l  f a u t  re nd re  à J o d e l l e  ce q u i  e s t  à  J o -  
d e l l e ,  La Cléopatre captive. Mais Ronsard n ' e s t  pa s  i n d i f f é r e n t  
au  t h é â t r e :  i l  a p e u t - ê t r e  t r a d u i t  Le Plutus d 'A r i s t o p h a n e  e t  i l  
nous c o n f ie  lui-meme q u ' i l  s o n g e a i t  à o b t e n i r  un jo u r  l e  p r i x  du 
bouc ,  c ' e s t  a d i r e  de l a  t r a g é d i e .
J e  m 'a r r ê t e .  Vous nous avez savamment, de façon f o r t  a g r é -
a b l e ,  promené du s a lo n  p a r i s i e n  des Morel à C ra c o v ie ,  de Coque- 
r e t  en  I t a l i e ,  où Ronsa rd,  à l a  d i f f é r e n c e  de Kochanowski, à l a  
d i f f é r e n c e  de Du B e l l a y ,  e t  de t a n t  d ' a u t r e s  é c r i v a i n s  f r a n ç a i s  
du XVIe s i è c l e ,  n ' e s t  jam a is  a l l é .  P e u t - ê t r e  p a r c e  q u ' i l  ne vou-
l a i t  p a s  m e t t r e  à l ' é p r e u v e  l a  s o l i d i t é  de s  p o n t s  de Lyon; p e u t -  
- ê t r e  p a r c e  q u ' i l  r e d o u t a i t  l e s  r i g u e u r s  du p as sag e  p a r l a s  G r i -
s o n s .  Q uant  à no us , q u i  avons  a f f r o n t é  l e s  p é r i l s  du voyage par- 
t r a i n  e n t r e  V ar s ov ie  e t  Łódź, nous v o i c i  dans c e t t e  bonne v i l -
l e ,  b i e n  i n t r o d u i t s  p a r  v o t r e  s u b s t a n t i e l  exposé  e t  p a r  l e  s t i -
m u la n t  a r t i c l e  de Madame K asprzyk s u r  Ronsard en Pologne. Avec 
ce s  deux gu ide s  p o lo n a i s  a i  s û r s ,  nunc in rem intrandm  eat.
J e  d é c la r e  donc le  C o lloque  o u v e r t .  Dans l a  v i l l e  de l a  b a r -
q u e ,  j e  l u i  s o u h a i t e  "bon v e n t " ,  ha rm on ieuse  e t  b r i l l a n t e  r é u s -
s i t e  .
